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GRADIŠČE NAD PIVKO PRI NAKLEM
ANDREJ VALIČ 
G o re n js k i  m u z e j ,  K r a n j
Severovzhodno od K ran ja  (5 km) leži na rodovitnem  po lju  vas P ivka 
pri N aklem . N ad  vasjo ob robu  U denboršta  na  20 m  visoki lab o rn a ti pečini 
»na S tuclju«  je  gradišče (priloga 1). T eren  je  obrasel z rdečim  borom  in 
obsega sk ra jn i pom ol labornate  te rase1 (pare. št. 240, 241 —  k. o. Pivka), ki 
p repadno pada  p ro ti severu  in  zahodu, k je r  poteka »stara cesta«. P ro ti vzho­
du v  n o tran jo s ti gozda je  te ren  rav en  oz. se rahlo spušča. Iz te  dostopne 
s tran i s ta  b ra n ila  dohod na  gradišče izkopan obram bni ja re k  in  nasip v 
obliki polkroga. G radišče se je  delilo n a  dva dela: g lavni (a) in  pom ožni (b). 
Med n jim a  je  po tekal globok obram bni ja rek  z nasipom  (glob. do 4 m) na 
te ren u  a  (T. 5: 4). G lavni del gradišča je  bil obdan z ja rkom , izkopanim  
v ilovico in  s tlačen im  ilovnatim  nasipom , k i je  bil p re d rt n a  najbolj napetem  
delu polkroga. O dprtina  je  b ila  vhod v n o tran jost gradišča. G lavni del 
ob jek ta  je  b il v  n o tran josti te ren a  a, tam  smo p ri raz iskovan ju  odkrili 
š tiriko tno  jam o, k je r  je  sta l obram bni stolp (T. 1: 1). Pom ožni del gradišča 
(teren b) je  b il obdan le z vzhodne s tra n i s p litke  j šim ja rk o m  in nižjim  
ilovnatim  nasipom . Vhod vanj je b il speljan  p reko  obram bnega ja rk a  na 
jugovzhodu. T a  del gradišča je  b il pom ožni obram bni prostor. N jegova 
natančnejša  fu n k c ija  je  lahko samo dom neva. N astal je  v e rje tn o  iz trenu tne  
potrebe. K u ltu rn o  m ateria ln ih  ostankov v sondah 3—7 nism o našli, s prečnim  
prekopom  (sonda 3) pa je  b il ugotovljen  le  rahel nanos ilovice za nasip.
G lavno delo te rensk ih  raz iskovan j1 2 je  bilo osredotočeno na  te ren  a, k je r 
je  že 1. 1935 sond ira l R. Ložar.3 O dkrili smo štiriko tno  jam o s posam eznim i 
elem enti z idanih  tem eljev , rušev ine zidu na zunan ji s tran i in  osrednjem  
prostoru , jam e  za kole in  drobno k u ltu rn o  gradivo (keram ika, železni 
predm eti, kam ni, oglje), k i časovno in  ku ltu rno  op redelju je jo  objekt. (Glej 
risbo 1).
O bram bni stolp je  bil odm aknjen  ca. 20 m  od robu prepada, pom aknjen 
p ro ti vzhodnem u delu  gradišča. T lorisno zasnovo (T. 1: 1) nam  kaže izkopana 
jam a, obseg in  debelino zidov pa zunan je  (10 m) in  n o tran je  (5 m) m ere 
stranic. D ebelina zidov je  b ila  do 2,0 m. O bram bni stolp je  im el kvad ra tn i
1 A. Melik, Posavska Slovenija (1959) 57.
2 T erenska raziskovanja je  finančno omogočil Sklad za pospeševanje ku ltu r­
nih dejavnosti SRS s soudeležbo občinske skupščine K ranj. Na tem  m estu 
se zahvaljujem , p rav  tako pa vsem sodelavcem na terenu  in v ustanovi za njihov 
nesebični tru d  in  razum evanje.
3 J. Zontar, Zgodovina m esta K ran ja  (1939) 12, 13.
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tloris, izkopan v ilovico do globine 0,75 m. V kv. d 4 in  e 3 smo odkrili 
in  situ  v ra v n i črti večje kvadre, ki so ostanki tem eljev . Vse drugo pa 
z gotovostjo predpostavljam o, da je  bilo odneseno in uporab ljeno  p ri zidavi 
h iš v vasi.4 Ruševine zidu zunaj tlo risa  (ohranjene do viš. 1 m) so p red ­
stav lja le  g radbeno gradivo, iz k a te reg a  smo sklepali na  sestavo, tehniko 
in način  zidanja . Na osrednjem  dvignjenem  prostoru  (označen na prilogi 2 
pikčasto) je  b ila  do 20 cm debela p last oglja, v ka te ri so bile  opazne sledi 
tram ov, desk5 (jesen — Fraxinus; je lka  — Abies; bukev — Fagus; h rast —
4 A. K oblar, Zgodovina Nakelske, Dupljanske in  Goriške fare 2 (1885). Pod 
opombo 1 om enja, da so se ostanki G radišča porabili za zidanje pod pečino stoječe 
Lesnikarjeve hiše z letnico 1759.
5 A ntrakotom ske analize oglja je  opravil dr. Alojz Sercelj, višji znanstveni 
sodelavec SAZU v L jubljani.
Quercus) in slam e. V tej p la sti je bilo  najdeno  največje  število  puščičnih 
osti, žebljev  in  delov zapaha. N a m eji m ed plastjo  og lja  in  nanošeno rjavo  
ilovico sta  b ila  odk rita  krem enova puščica (v kv. d 2; T. 6: 1) in  krem enov 
odbitek (T. 6: 2), pod njo v sam i ilovici in  pod robom  dv ignjenega prostora 
pa posam ezni frag m en ti keram ike in  del s trga la  iz m lajšega neolitskega ob­
dobja (T. 8: 5 in  T. 6: 6).
Iz rušev in  zidu se je  dalo sklepati, da  je  bil zid obram bnega stolpa se­
s tav ljen  iz oblic, obdelane labore (lom ili so jo na  m estu  c —  glej prilogo 1), 
razb itih  apnenčastih  in  peščenih k am n itih  klad  (kv. d l ;  dO; d 4 ; b 3; c4 ; 
f 3; T. 3: 1, 2), delov nagrobnikov z različnim i okvirn im i p ro fili (T. 4: 1— 8), 
ostankov nagrobn ikov  z napisi (sl. 1— 5)6 in  dela pepelnice (T. 2: 1). K am nite 
k lade z u to ri in  m oznicam i te r  d rug i nagrobn i spom eniki p ripada jo  grobnim  
arh itek tu ram , k i izvirajo  iz vasi P ivke. To nam  p o trju je  tam k a jšn ja  najdba 
kam nite  okrogle pepelnice (T. 5: 2) žarnega groba in  situ ,7 p rav  tako pa 
je  pom em bna sluča jna  najdba  železne dolge kose (T. 5: 1), k i je  enaka kosi iz 
M alniče.8 Podobne okrogle pepelnice so znane iz grobišč E m one9 *1in A quile- 
je.t0 V u porab i so v zgodnjeantičnem  obdobju. Ta način  pokopa je  v navadi 
do S eptim ija  S evera .11 Na tej podlagi lahko  dom nevam o, da  je  b ila  zgodnje- 
an tična nekropola  n a  m estu današn je  vasi. O stanki napisov n a  nagrobnikih  
n atančneje  p riča jo  o času nekropole, na jd b a  kose pa govori o možnosti 
naselb inskega telesa.
Za vezivo m ed kam ni so up o rab lja li kvalite tno  m alto, ki je  b ila  se­
stav ljen a  iz okroglega peska in  žganega apna. Za zidavo so uporablja li 
kam en, ki so ga našli v neposredni bližini. Način uporabe  g rad iva  je  isti, 
kot ga poznam o p ri nas na kasnoantičn ih  gradiščih  v V elik ih  M alencah,12 
V ran ja  p ri Sevnici,13 na P tu jskem  g rad u 14 in  n a  d rug ih  kasnoantičnih  
u trd b ah .15
O bjekt je  b il zgra jen  po vzoru an tične in  b izan tinske vojaške tehnike. 
Im el je  svojo varovalno  in  nadziralno  funkcijo  ob križišču  poti, k i so vodile 
iz K ran ja  (C arnium ) prek  L jube lja  n a  V irunum  ali p ro ti R adovljici z od­
cepom v B ohinj in  dalje  v dolino Soče oz. z odcepom  v gornjesavsko dolino 
p ro ti Trbižu. E na izmed kom unikacij je  vodila m im o P iv k e  p ro ti Mengšu. 
V svojem  širšem  pom enu spada grad išče v okvir vojaško organiziranega 
lim esa, ki je  obsta ja l iz sistem a u tr je n ih  kastelov (gradišče nad  Bašljem, 
A jdovski gradeč) in  zavarovanih  sotesk —  clusae (Pivka, A jdna nad  Potoki).
6 AVITUS ali AVITA. Pogost kognom en v Noriku, Istri.. Panoniji, Dalm aciji 
in Daciji. Npr. K ran j, CIL 3892; Radovljica, CIL III 3890; Š m artno n a  Pohorju, 
CIL III 5294; Rogatec, CIL III 5927.
APULEIUS. Pogost nomen in kognom en v Italiji in provincah.
7 A. Valič, Varstvo spomenikov 8, 1960-61 (1962) 250.
8 A. M üllner, Typische Formen, T. LVI, 21.
9 Lj. P lesničar-G ec, Inventaria  archaeologica 10, 1967, gr. 209 in lit. pod 
opombo (1).
19 MZK 19, 1893, 152; MZK 18, 1892, 73 s.
11 J. Sašel, Vodnik po Emoni. L ju b ljan a  (1955) 20; A. Valič, AV 7, 1956, 445; 
P. P etru , A. Valič, AV 9-10, 1958-59 (1961) 133—172. V neposredni okolici je naj­
bližji k raj po načinu  pokopa zgodnjeantična nekropola v Bobovku pri Kranju.
12 B. Saria, GMDS 10, 1929, 13.
13 A IJ 15.
14 J. K lem enc, P tu jsk i grad  v kasni antiki. Dela SAZU 4, 1950, 57, 58.
15 J. G arbsch, Der Moosburg bei M urnau. M ünchener B eiträge zur Vor- und 
Frühgeschichte 12, 1966, 11.
O m enjene p o ti so spadale v  v rsto  tovorn ih  poti, k i so postale pomembne 
posebno v kasn i an tik i oz. ob p rese ljev an ju  narodov.16
Po dom nevni debelini zidov (ca. 2 m) m orem o sklepati, da je  b ila  
u trd b a  g ra jen a  v  vojaške nam ene.17 D robni ostanki k u ltu rn o  m aterialnega 
g rad iva  pa  n am  pričajo o občasni uporabi tega m esta že v  starejših  ob­
dobjih. Po oblik i in  izdelavi je  n a jsta re jši predm et krem enova puščica 
(T. 6: 1) in  k rem enov odbitek (T. 6: 2), ki im ata najb liž je  analogije v neolit­
ski nase lb in i D ru lovki p r i  K ran ju ,18 tako po grad ivu  in  načinu obdelave. 
Po m nen ju  J . Korošca se uvršča m ed m lajše tipe  puščic triko tne  oblike 
s trnom . Z a a tip ičn i odbitek p a  najdem o p rav  tako podobne prim ere na 
D rulovki. M ed predm ete iz k u ltu rn eg a  kroga D rulovke m orem o uv rstiti tud i 
krem enovo strgalo  (T. 6: 6) in  fragm en t keram ične posode z ročajem  
(T. 8: 5).19 G rad ivo  na  tem  prosto ru  dopušča domnevo sekundarnega mesta. 
To m isel n am  p o trju je jo  m esto n a jd b e  in  plast.
V nasipu  (sonda 1 — glej p ro fil na  T. 5: 3) in  na osrednjem  prostoru  
(kv. e 2 in  d  2) so b ili najden i a tip ičn i fragm enti prazgodovinskih posod, ki 
le  po svoji frak tu ri, prostoročni izdelavi, barvi, obliki te r  debelini sten 
označujejo neolitsko obdobje (p rim er na T. 8: 3). Posam ezni deli posod 
govore o p renosu  z d rugega m esta. Mesto keram ike v nasipu  (glej profil na 
T. 5: 3 v  p la s ti 4) je  sekundarno mesto, k a jti fragm enti keram ike so bili 
sp lav ljen i z v rh n jeg a  dela nasipa, ko t to dokazuje p re iskava  plasti. N a­
stanek  ja rk a  in  nasipa b i lahko povezali z nastankom  obram bnega stolpa, 
saj n i v  n asipu  n ikak ršn ih  m a te ria ln ih  ostankov, na  podlagi k a te rih  bi bilo 
možno časovno ločiti nastanek  obram bnega stolpa od nasipa  z jarkom . Ta 
način  obram be, konstrukcija  in  teh n ik a  pa sta po dosedanjih  arheoloških 
raziskavah  uporab ljena  tako  v  prazgodovinskem  kakor v zgodnjesrednje- 
veškem  času.20 N avpične jam e p ilo tov  (debelejših kolov) v  sondi 1, 2, 10 
(na risb i 1 označeno s piko; T. 1: 2) globine do 1,0 m  in  p rem era do 
0,40 m  v  razm ik u  4,50 do 4,70 m  delom a pričajo o konstrukc iji nasipa. P re ­
hod iz ja rk a  v  nasip je  b il izoblikovan navpično. Ilovica v  nasipu  pa je b ila  
trdo  step tana . O rganskih ostankov nismo našli.21 Več p litve jših  jam  smo 
odkrili pod ruševino zidu na zu n an ji stran i tlo risne zasnove stolpa v  kv. 
e 4, e 2, c 1 in  n a  sredini n a  m eji m ed kv. d 3 in  2. So lijakaste  oblike in 
segajo do g lobine 0,60 m. V rhn ji p rem er znaša do 0,50 m. N jih funkcijo 
m orem o povezati z zidavo stolpa, ko so verje tno  bile opora za postavljanje 
pom ožnih z idarsk ih  odrov.
16 J. Žontar, Zgodovina m esta K ran ja  (1939) 10; Al J  94; W. Schmid, Der 
Loibelpass. C arniola 2, 1909, 157; G. Lugli, Tabula Im perii Rom ani, Bl. 33 (Trieste). 
Rom a (1961) 31. P. Petru, AV 9-10, 1958-59 (1961) 13; M. Kos, Zgodovina Sloven­
cev (1955) 17, k a rta  slovenske zem lje v rim ski dobi.
17 J. G arbsch, Der Moosburg, 56. Opomba: debelina zidu stolpa na Ajdovskem 
gradcu 0,90 m  (dnevnik terenske topografije Gorenjskega m uzeja 1968).
18 J. Korošec, Drulovka. Zbornik filozofske fakultete v L jub ljan i 4, 1960, 10, 
11, T. 3: 9.
19 Isto tam , T. 7: 16. P rim erja j za strgalo: str. 13; T. 6: 3; za keram iko: 
str. 17, 23, 29, 30; T. 11: 6.
20 G. Novaki, Zur F rage der sogenannten »Brandw alle« in  Ungarn. Acta 
Arch. Hung. 16, 1964, 99—148.
21 Po m nen ju  pedologov ta  v rs ta  ilovice zm ineralizira v kratkem  času organ­
ske ostanke.
K u ltu rn o  m ateria lno  gradivo, p redvsem  keram ika, k i je  b ila  pod ru še­
vinam i zidu, je  po svoji slabi ohranjenosti, oblikah ustij in  ornam entik i 
skrom na opora in  nam  ne dopušča večjih  m ožnosti časovnih in  tipoloških 
p rim erjan j (T. 8: 1—2, 4, 6— 13). F rag m en ti so deli loncev, izdelan i na  lon­
čarskem  v re ten u  in  se po oblikah profilov, s tru k tu ri gline, b a rv i in  načinu 
izdelave prib ližu je jo  najdenim  prim erom  iz gradišča n ad  B ašljem .22 Po­
m an jkan je  teg a  g rad iva  iz d rug ih  slabo raziskanih  kasnoantičn ih  gradišč 
nam  otežuje bo ljši časovni in  tipološki okvir. Med železnim i predm eti, ki 
p ripadajo  času obstoja obram bnega stolpa, so tud i kovani železni deli za­
paha: za tik a lk a  (T. 7: 6), zapora (T. 7: 2), zapah (T. 7: 5) in  železna ploščica 
p ravokotne oblike (T. 7: 7). T i deli so znani tud i iz d rug ih  kasnoantičnih  
u trdb .23 Med štev ilnejšim i p rim erk i so b ili najden i v ogleni p lasti v sre ­
diščnem  delu  o b jek ta  kovani železni dvokriln i žeb lji različn ih  dolžin (T. 7: 
8—12). U porab ljen i so b ili p ri u tr je v a n ju  lesenih delov stolpa. M ed atipičnim i 
p redm eti so še železno klesarsko dleto (v kv. e l )  n a  T. 7: 14 te r  dva frag ­
m entarno  o h ran jen a  enorezna železna noža (T. 7: 3 in 4). Pozornost zbuja 
železen nož (T. 7: 3), k i im a v rh  zak ljučen  v  obliki k lju n a  in  je  do sedaj 
v arheološkem  in v en ta rju  osam ljen prim er. Med te  p redm ete  pa  lahko 
štejem o še del koščenega d rža ja  (T. 7: l a ) .  Izven ru šev in  v  kv. e 5 ca. 
0,20 m  pod gozdnato rušo je  b il b ro n ast pozlačen okrasn i p red m et (T. 7: 1).
M ed ostank i pod ruševinam i so b ile  tud i živalske kosti (svinja — Sus 
scrofa, srna — Capreolus capreolus, ovca — Ovies aries in  verje tno  kozo­
rog — Capra ibex).24 Pozornost so zbu ja le  kovane železne puščice, ki so bile 
v večin i na jd en e  v ogleni p lasti v osrednjem  prostoru , le dve  puščici (T. 6: 7 
in 9) v  kv. f  3. Te puščice nam  p o trju je jo  usodo tega  objekta. N ekatere so 
b ile  u k riv ljen e  s silo (T. 6: 14, 16, 17, 18, 20) ali odlom ljene (T. 6: 10, 19). 
Vse so zelo dobro  ohranjene, k ar kaže na  kva lite ten  kov in  celo kaljen je  
(T. 6: 9). Na dveh  p rim erih  (T. 6: 3 in  8) pa so jasno vidni sledovi lesa (ozna­
čen n a  risbi s šrafiranjem ). Po obliki se razliku jejo  med seboj in  jih  lahko 
ločimo po tem  v več tipov:
I. puščica s krilcem  in  tu lcem  (T. 6: 3 in  4),
II. puščica s b ip iram idalno  konico (T. 6: 7, 8, 9),
a) s trn o m  za nasad itev  (T. 6: 7),
b) s tu lcem  (T. 6: 8),
III. puščica s p iram idalno  konico in  tulcem  (T. 6: 10, 11, 12, 17, 18),
IV. v iličasta  puščica s trnom  (T. 6: 20),
V. koničasta  puščica (T. 6: 14, 16, 19).
M ed puščice pa bi mogli šteti tu d i daljšo ost s konico (T. 6: 15).
N ajbolj pogoste in  značilne so puščice s k rilc i in  tulcem . N ajbližje so 
do sedaj znane z gradišča nad  B ašljem  (T. 6: 5).25 N ajbolj pogosta na jd b a  te 
oblike izv ira  iz staroslovanskih  grobišč tako iz na jb liž jega  v K ran ju ,26 s
22 R. Ložar, GMDS 20, 1939, 196; T. 16: 6 e.
23 J. G arbsch, Der Moosburg, T. 34: 38 in  T. 33: 28.
24 A naliziral univ. prof. dr. Ivan Rakovec, predstojnik paleontološkega in šti­
tu ta  univerze v L jubljani. Na tem  m estu  se mu zahvaljujem .
25 R. Ložar, GMDS 20, 1939, 194. N arodni muzej L jub ljana, inv. št. S 648.
26 R. Ložar, GMDS 11, 1930, 34; sl. 21 c.
sedla na B lejskem  gradu,27 s P tu jsk eg a  gradu,28 iz grobišča v Mejici pod 
Buzetom  v I s tr i29 in  iz d rug ih  k ra jev  Jugoslavije.30 Že iz p re jšn jih  izkopa­
vanj so znani p rim eri puščic s p iram idalno  ali dvojno konico s tulcem  ali 
trnom , ki pa  so m anj pogoste. N ajbližje po obliki poznam o s P tujskega 
gradu ,31 32s K ozjaka te r Suse na H rvatskem .82 K oničaste puščice nim ajo p r i­
m ern ih  analogij in  so lokalni pojav. Izkopana viličasta puščica se pojavlja 
tu d i v slovanskem  gradivu, čeprav  menijo, da je  o rientalskega izvora.33
N ajdbe puščic na gradišču nam  dokazujejo način in  okoliščine, kako 
je  b il ob jek t razrušen, obenem  pa  njihovo časovno uporabo v določenih 
h istoričn ih  m ejah . O bstoji verje tnost, da so obram bni sto lp  razrušili s tari 
Slovani v p rv ih  naselitvenih  nav a lih  na današnje gorenjsko ozemlje. To 
nam  dokazujejo  dvokrilne puščice in  sočasen pojav  štev iln ih  drugih  oblik. 
R aznolika ob lika pa je  značilna tu d i za etnično opredeljevanje njihovih 
nosilcev. V doslej znanih staroslovanskih grobiščih opredelju jejo  z njim i 
s ta re jše  slovanske grobove (npr. R. Ložar z najdbo puščice v K ran ju ;34 35B. 
M arušič šte je  m ed grobovi v M ejici za starejše tiste, k i so vsebovali nože, 
puščice in k resiln ike  in jih  postav lja  v  7. stol. n. š.3r'). V sosednjih deželah, 
npr. v  A vstriji, v  Linz — Zizlau, se v okviru tam kajšn jega  grobišča pojav­
lja jo  dvokrilne  puščice istočasno z dvokrilnim i s to rd iran im  vratom .36 Z. 
Č ibinska je  m n en ja37 (Staroslovansko grobišče v  Želoviciach, okraj Lučenec, 
Slovaška, k je r  so odkrili 453 grobov, med katerim i so b ili tud i grobovi 
bojevnikov in  so vsebovali loke te r  v  štiriin tridese tih  p rim erih  puščice raz ­
ličnih tipov), da je  ta  oblika puščic značilna za staroslovanska grobišča 7. 
in  8. sto le tja  tu d i v K arpatsk i kotlin i. D vokrilne puščice so dalje  znane tud i 
iz D olnih D unajovic na južnem  M oravskem  (okraj M ikulov).38 To grobišče 
prip isujejo  kesthelijsk i ku ltu ri, v en d a r v njem  p rev ladu je  slovanski etnični 
elem ent. Na podlagi tipoloških v a r ia n t uvršča ta  tip  puščic v zgodnjesrednje- 
veško obdobje tud i R. P rihoda.39 Na P ivki najdene puščice nim ajo analogij 
v tipološki razv rstitv e  K. B ohner j a.40 V posam eznih p rim erih  pa  jih  vendar 
najdem o tu d i v langobardskih grobiščih, npr. v M orari p r i K rm inu  v F u r­
27 A. Valič, Staroslovansko grobišče n a  Blejskem  gradu. S itula 7, 1964, 43, 
T. 23: 19.
28 J. Koročec, Staroslovansko grobišče na P tujskem  gradu. Dela SAZU 1. 
1950, 103; sl. 117.
29 B. M arušič, AV 6, 1955, 102, 103, T. 2: 7.
30 D. Pribakovič, Vesnik Voj. muz. 11-12, 1966, prim eri n a  T. 1: 3—5, 7—9.
31 J. Klem enc, P tujski grad, risba  30, sl. 1, 2, 3.
32 D. Pribakovič, Vesnik Voj. muz. 11-12, 1966, 61, T. 4.
33 J. Korošec, Uvod v m aterialno kulturo zgodnjega srednjega veka. L jubljana 
(1952) 241. P rim er 6 na sl. 114 (po Niederlu).
31 R. Ložar, GMDS 20, 1939, 194.
35 B. M arušič, AV 6, 1955, 107.
36 H. Landenbauer-O rel, Linz — Zizlau, Das baierische G räberfeld an der 
T raunm ündung (1960) 64—65.
37 Z. Cibinska, Arch, rozhledy 19, 1967, 676, 677.
38 J. Poulik. Jižni M orave zeme davnych Slovanû. Brno (1950) 66.
39 R. Prihoda. Zur Typologie und  Chronologie m ittelalterlichen Pfeilspitzen 
und A rm brustbolzeneisen. Sudeta 8, 1932, 46.
40 K. Bühner, Die fränkischen A ltertüm er des T rierer Landes. Germ. Denk­
m äler d. V ölkerw anderungszeit, Ser. B 1 (1958) 162, 164.
laniji,41 k i sodi v  7. stoletje a li v grobiščih di S. S alvato re  di M aiano42 oz. 
v Di F irm ano  di P rem ariacco.43 M anj pogosto nastopajo v  g rad ivu  s kasno- 
an tičn ih  u trd b .44 P o jav  in  uporaba teh  puščic je  tud i v  sred n ji N em čiji om e­
jena le n a  čas p rese ljevan ja  narodov.45
Iz staroslovansk ih  grobišč v Sloveniji, k i spadajo v krog kottlaške in 
belobrdske k u ltu re  puščice teh  tipov  do sedaj niso znane. N eprepričljivo 
izjemo p red stav lja  najdba  puščic n a  grobišču v S lovenjem  G radcu,46 ki 
pa časovno n i na tančneje  opredeljena.47 Na današnjem  zgorn jeavstrijskem  
ozem lju v G ušenu  p ri Ensu48 so odkrili v grobu 72 t r i  dvokrilne  puščice in
Sl. 1. Podoba lokostrelca na koščeni ploščici iz M ikulčic (po Pouliku)
Fig. 1. A rcher (sagittaire) sur une petite  plaquette en os, trouvé à Mikulčice
(d’après Poulik)
41 M. Brozzi. La necropola langobarda di M oraro (Estratto dal volume 33 
degli Studii Goriziani) 1963, 5.
42 M. Brozzi, Jahrb . RGZM 8, 1951; T. 1: 6.
43 C ivida'e (Čedad), Museo Nazionale, num. sched. 3467.
44 J. G arbsch, Der Moosburg, 66, T. 29: 11—18, 27.
45 B. Schm idt, Die Späte V ölkerw anderung in M itteldeutschland (1961) 151.
46 W. Schmid, Süd-S teierm ark im  Altertum . Graz (1925) 26. (Slikovno gradivo 
ni objavljeno.)
47 J. Korošec, Staroslovenska grobišča v severni Sloveniji. Celje (1947) 102.
48 E. K loiber, Jahrbuch  des O berösterreichischen M usealvereins 3, 1966, 274. 
sl. 9.
nož. G robišče postavljajo  v  9.—10. sto letje  in  m u prip isu jejo  slovansko etn ič­
no pripadnost. Po h istoričnih49 in  m ateria ln ih  v irih  je  najbolj pogosto in  
značilno staroslovansko orožje lok in  puščica,50 poleg k ija, kopja, ščita, noža 
in  sekire. To trd itev  po trju je jo  tu d i izpričana oborožitev velikom oravske 
vojske in  štev ilne  najdbe tega grad iva. Lep p rim er je  tu d i podoba loko­
strelca na  koščeni ploščici iz M ikulčic.51
P om an jkan je  večjega štev ila  predm etov in k u ltu rn e  p lasti na gradišču 
nad  P ivko si lahko  razlagam o z občasno naseljenostjo in  k ra tko  uporabo 
tega prostora . M nenja so, da so b ili čuvarji tak ih  u trdb  dom ače prebivalstvo 
in  da jih  n i b ran ila  redna vojska.52
O dkrita  d e jstva  na  gradišču n ad  Pivko so neposredno povezana z arheo­
loškim i v iri m esta K ran ja  (grobišče iz dobe p rese ljevan ja  narodov na 
L a jhu53 in  om em ba C arnium a54) in  jih  lahko tesno povezujem o s historič­
n im i dogajan ji v  kasni antik i.55 56
U trjen a  kasnoantična m esta ko t središča politične in  vojaške moči p r i­
dejo pod ob last Langobardov z Justin ijanovo  darilno  pogodbo v  le tu  547/48. 
L angobardi so dobili v last ne sam o prehode v  severno Italijo , am pak tud i 
ozem lje ted an jeg a  rom anskega preb ivalstva. Vdor v  ta  p rosto r pom eni tud i 
prevzem  in ta k tn ih  u trdb . K ranj je  imel pom em bnejšo vlogo kot kaštel 
Carnium , k i so ga Langobardi obdržali še do okoli 1. 600 n. š. kot zunanjo 
točko n jihovega furlanskega vojvodstva.54
H istorične ugotovitve dajejo časovni okvir, ko goren jsk i prostor dobi 
stra te šk i pom en v u re jan ju  obram be, prom eta in  poselitve, vendar m ate­
ria lno  gradivo in  slabo raziskana gradišča na G orenjskem  dajejo prevelike 
časovne razpone in zbujajo dvom e o izkopanem  grad ivu  in  historiografskih 
letnicah.
G radišče nad  Pivko p r i N aklem  je  dalo le del dogajan ja  v celotnem 
konceptu ž iv ljen ja  v kasni an tik i in  naseljevanju  starih  Slovanov. Raziskave 
na  gradišču  nad  Bašljem, A jdni nad  Potoki in na  A jdovskem  gradcu v Bo­
h in ju  bodo m orda dale jasnejšo podobo teh  nem irn ih  časov na  tem  izrazito 
prehodnem  delu  slovenskega ozem lja.
In ven ta r iz gradišča nad Pivko p ri Naklem
1. Dobro ohran jena železna puščica s krilci in  razcepljenim  tulcem. Dolž.
8,0 cm (T. 6: 4).
2. Železna puščica s krilci in  razcepljenim  tulcem. Dolž. 6,8 cm (T. 6: 3).
3. Železna puščica z bipiram idalno konico, vratom  in neohranjenim  trnom. 
Dolž. 4,7 cm (T. 6: 7).
4. Železna puščica z bipiram idalno konico, dolgim vratom  in deloma ohra­
njenim  trnom . Dolž. 10,1cm (T. 6: 9).
5. Železna puščica z bipiram idalno konico in razcepljenim  tulcem. Dolž. 
7,3 cm (T. 6: 8).
49 D. Pribakovič, Vesnik Voj. muz. 11-12, 1966, 46.
50 J. Korošec, P tujski grad, 103; isti, Uvod, 239.
51 L. E. Havlik, Velika M orava a stredoevropšti Slovane (1964) 150, 153.
52 J. G arbsch, Der Moosburg. 56; B. Saria, GMDS 20, 1939, 146, 148.
53 J. K astelic, 900 let K ran ja  (1980) 38, 39 in lit.
54 F. Kos, Izvestja 11, 1901, 6, 8, 9.
65 J. Žontar, Zgodovina m esta K ran ja  (1939) 8, 11; B. G rafenauer, Ustoličenje 
koroških vojvod in država karan tansk ih  Slovencev. Dela SAZU 7, 1952, 389—436.
56 J. W erner, Die Langobarden in  Pannonien. Abhandl. d. Bayer. Akad. 55 A, 
1962, 126; J. Kastelic, 900 le t K ran ja  (1930) 41.
6. Železna puščica z dolgo piram idalno konico in delom a ohranjenim  raz­
cepljenim  tulcem . Dolž. 14,5 cm (T. 6: 12).
7. Železna puščica z dolgo piram idalno konico in  delom a ohranjenim  raz­
cepljenim  tulcem . Dolž. 10,4 cm (T. 8: 11).
8. Železna puščica s p iram idalno konico in  razcepljenim  tulcem . Dolž. 7,3 cm 
(T. 6: 17).
9. Železna puščica z ukrivljeno konico in  razcepljenim  tulcem . Dolž. 7,5 cm 
(T. 6: 14).
10. F ragm entarno  ohran jena konica železne puščice. O hran jena dolž. 2,8 cm 
(T. 6: 10).
11. F ragm entarno  ohran jena konica železne puščice. O hran jena dolž. 3,9 cm 
(T. 6: 18).
12. Železna puščica z dolgo ukriv ljeno konico in  delom a ohran jen im  tulcem. 
Dolž. 13,6 cm (T. 6: 16).
13. F ragm entarno  ohranjena konica železne puščice. O hran jena dolž. 4,2 cm 
(T. 6: 19).
14. F ragm entarno  ohranjena železna viličasta puščica z ukriv ljen im  vratom  
in neohran jen im  trnom  za nasaditev. O hran jena dolž. 8,0 cm (T. 6: 20).
15. Železna daljša konica, pravokotnega preseka in  z luknjico n a  razširjenem  
koncu. Dolž. 16,3 cm (T. 6: 13).
16. P ravokotna železna ploščica. Dolž. 4,0 cm, šir. 0,7 cm, deh. 0,2 cm (T. 6: 15).
17. K rem enova puščica iz odbitka, triko tne oblike z zajedo, rjave barve. Po 
ven tra ln i in dorzaln i stran i površinske retuše. Dolž. 2,3 cm (T. 6: 1).
18. K rem enov odbitek rjave barve. R etuširan  po ven tra ln i strani. Dolž. 1,8 cm, 
š. 1,9 cm (T. 6: 2).
19. F ragm ent strgala iz kvarcita, podolgovate oblike rjave  barve, trapezoid­
nega preseka. Izdelan  iz odbitka. O brobne retuše. Dolž. 3,8 cm, š. 3,0 cm, deb.
1.0 cm (T. 6: 6).
20. F ragm ent keram ične posode, sive barve s trakastim  ročajem  iz ustja. 
Izdelan prostoročno. Na zunanji stran i pod ustjem  poševno žlebljene linije (gla­
jen je s predm etom ). Šir. 7,7 cm, v. 5,6 cm, deb. ostenja 0,9 cm, š. ročaja 3,6 cm 
(T. 8: 5).
21. Železen enorezen nož z ravnim  hrb tom  in rezilom. Rezilo se zaključuje 
poševno v fragm entarno  ohranjeni k ljukasti nastavek. Dolž. noža 16,1 cm dolž. 
rezila 3,2 cm. dolž. trn a  4,3 cm (T. 7: 3).
22. Železen enorezen nož s fragm entarno  ohranjenim  rezilom. Prehod trna  
za nasaditev  roča ja  v ostrino in  h rbet poševen. Na trn u  sledovi lesenega ročaja. 
O hran jena dolž. 12,0 cm, dolž. rezila 8,0 cm, š. rezila do 3,2 cm, dolž. trn a  4,0 cm 
(T. 7: 4).
23. D vokrilni železen žebelj. Dolž. 4,4 cm (T. 7: 8).
24. D vokrilni železen žebelj. Dolž. 4,1 cm (T. 7: 9).
25. D vokrilni železen žebelj. Dolž. 4,0 cm (T. 7: 10).
26. D vokrilni železen žebelj. Dolž. 4,2 cm (T. 7: 11).
27. D vokrilni železen žebelj. Dolž, 3,2 cm (T. 7: 12).
28. D vokrilni železen žebelj. Dolž. 7,7 cm (T. 7: 13).
29. Železna zatikalka. Med razporkom  železna pravokotna ploščica. Dolž.
5.1 cm, deb. lesa 2,5 cm (T. 7: 6).
30. F ragm entarno  ohran jena železna zatikalka. Dolž. 0,8 cm, deb. lesa 3,0—4,5 
centim etra (T. 7: 2).
31. Železna ploščica pravokotne oblike. Vel. 7,6 X 5,3 cm, deb. 0,4 cm (T. 7: 7).
32. Železen zapah z odprtino na enem  koncu in  n a  drugem  s fragm entarno 
ohranjenim  pravokotnim  nastavkom . Dolž. 9,9 cm (T. 7: 5).
33. Železno klesarsko dleto z rožo. Dolž. 17,3 cm (T. 7: 14).
34. F ragm ent koščene obloge z delom a ohranjeno glavico okrogle oblike in 
okrašen na spodnjem  delu z vrezanim i vzporednim i krogi. O hran jena dolž. 2,7 cm 
(T. 7: l a ) .
35. B ronasta zapona s sledovi pozlate. Na zadnji stran i zakriv ljeni zatiči. 
Dolž. 6,3 cm (T. 7: 1).
36. Dolga železna kosa z ozkim ukrivljenim  rezilom in pravokotnim  nastav­
kom za p ritrd itev  ročaja. P rečna dolž. rezila 91,0 cm, šir. rezila do 4,0 cm (T. 5: 1).
37. F ragm ent ustja  z ročajem, tem no sive barve. Izdelan prostoročno. Vel.
5.1 X 2,7 cm, ohran jena dolž. ročaja 4,0 cm, deb. 0,8 cm (T. 8: 3).
38. F ragm ent lonca sive barve z navzven zavihanim  ustjem . Na zunanji 
s tran i pod u stjem  tri vzporedne kanelure. Izdelan na lončarskem  vretenu. Vel.
4.1 X 4,7 cm, deb. do 0,8 cm (T. 8: 1).
39. F ragm ent lonca sive barve z navzven zavihanim  ustjem . Na zunanji 
stran i pod ustjem  močnejši sledovi (vzporedne kanelure) lončarskega vretena. Vel. 
3,8 X 2,9 cm, deb. 0,9 cm (T. 8: 2).
40. F ragm ent lonca sive barve z navzven zavihanim  ustjem . Na zunanji strani 
pod ustjem  vzporedne kanelure. Vel. 5,0 X 4,1 cm, deb. 0,5 cm (T. 8: 4).
41. F ragm ent lonca sive barve z navzven zavihanim  ustjem . Na zunanji s tra ­
ni, na robu in  pod ustjem, vodoravni kaneluri. Vel. 4,2 X 3,7 cm, deb. 0,7 cm 
(T. 8: 6).
42. F ragm ent lonca sive barve z navzven zavihanim  ustjem . Na zunanji strani 
pod ustjem  vzporedne kanelure. Vel. 4,7 X 4,0 cm, deb. 0,8 cm (T. 8: 7).
43. F ragm ent lonca z dnom in delom ostenja, sive barve, izdelan prostoročno. 
Vel. 7,5 X 3,4, deb. 0,7 cm (T. 8: 11).
44. Del ostenja sive barve, izdelan na lončarskem  vretenu. Na zunanji po­
vršini vodoraven m etličast ornam ent. Vel. 12,0 X 5,4 cm, deb. 0,7 cm (T. 8: 9).
45. F ragm ent lonca rdeče barve z navzven zavihanim  ustjem , izdelan na 
lončarskem  vretenu. Na prehodu v ra tu  v ostenje dve vzporedni kaneluri. Glina 
močno pom ešana s kvarcitnim i zrni. Vel. 7,9 X 3,2 cm, deb. 0,7 cm (T. 8: 8).
46. F ragm ent lonca rdeče barve z navzven zavihanim  ustjem , izdelan na 
lončarskem  vretenu. Glina močno pom ešana s kvarcitnim i zrni. Vel. 9,1 X 4,2 cm, 
deb. 0,8 cm (T. 8: 10).
47. F ragm ent ostenja posode, rdeče barve, izdelan na lončarskem  vretenu. Na 
zunanji s tran i navpično potekajoče vzporedne kanelure. Vel. 7,0 X 6,0 cm, deb. 
0,5 cm (T. 8: 12).
48. F ragm ent lončka z deloma ohranjenim  dnom in ostenjem , rdeče barve, 
izdelan na lončarskem  vretenu. Na zunanji strani navpično potekajoče vzporedne 
kanelure. Vel. 5,7 X 5,0 cm, deb. 0,6 cm (T. 8: 13).
Nagrobniki z napisi
1. N agrobnik iz dolomitnega apnenca, ohranjen odlomek napisne ploskve 
(30 X 35, deb. 18, v. črk 5,5 cm)
2. N agrobna a ra  iz dolomitnega apnenca, ohranjen levi spodnji del (52 X 52, 
deb. 40, v. črk  5,5 cm)
—] I [ . .  e]t uxori [—] I et A vitae f(ili- 
ae) [—].
3. Nagrobnik iz apnenca, ohranjen odlomek z desnega roba napisne ploskve 
(38 X 23, deb. 21, v. črk 5 cm)
— M —
4. F ragm ent napisa, apnenec 
(13 X 5,5, deb. 16, v. črke 5 cm)
RÉSUMÉ
Une enceinte au-dessus de P ivka  près de Naklo
Au nord-est de K ranj (5 km) se trouve dans les cham ps le  village de P ivka 
près de Naklo. A u-dessus du village en bordure  de l’Udenboršt, l ’enceinte (forte­
resse en ruine) se dresse sur u n  rocher de 20 m de hau teur. E lle englobe la 
saillie ex trêm e de la  terrasse m arneuse, qui tom be à pic vers le  nord  e t l’ouest. 
Vers l’est le te rra in  est p la t resp. il descend légèrem ent. De ce côté on défendait 
l ’accès au  château p a r  un fossé de défense et un  rem blai en form e de dem i-cercle 
Le château se d iv isait en deux parties: la  partie  principale (a) et la partie  
auxilia ire  (b). E n tre  elles passait un  fossé de défense profond avec un rem blai 
(profondeur ju sq u ’à 4 m). La partie  principale é tait entourée d’un  fossé dans 
l’argile e t d’un rem blai d’argile tassé qui fu t percé dans la  p a rtie  la  plus tendue 
du dem icercle. L ’ouverture servait comme entrée dans l’in té rieu r du château. 
La p artie  aux ilia ire  n ’é ta it entourée que du côté est p a r un  fossé m oins profond 
et un  rem blai d ’arg ile  plus bas. Cette p a rtie  servait comme espace de défense 
auxilia ire  et il p rov in t probablem ent d ’u n  besoin m om entané. La partie  p rin ­
cipale de l’ouvrage é ta it à l’in té rieu r du  te rra in  a, où nous avons découvert une 
fosse quadrangu laire  avec les élém ents particu liers des fondations de bâtim ent, 
les ru ines d’un  m ur, les fosses pour les p ieux et de m enus m atériaux  culturels. 
(Dessin 1).
La conception du plan de base de la  to u r défense nous est indiquée p a r  la 
fosse de déblaiem ent, l’étendue e t l’épaisseur des m urs p a r  les m esures extérieures 
(10 m) e t in té rieu res (5 m) des côtés. L’épaisseur des m urs allait ju squ’à 2 m. Elle 
ava it un  plan de base carré. Les ruines du m u r en dehors du p lan  de base présen­
ta ien t les m atériaux  de construction, qui nous perm iren t de conclure la  compo­
sition, la  technique et le mode de bâtim ent. Dans l’em placem ent cen tral surélevé, 
il y ava it une couche de charbon (frêne, sapin, hêtre, chêne) ju squ ’à 20 cm d’épais­
seur. Dans cette couche on trouva le plus grand nom bre de pointes de flèches, 
de pointes et de parties de verrous, une flèche de silex e t un  éclat de silex; au- 
dessous de la  couche, dans l’argile m êm e on trouva des fragm ents particuliers de 
céram ique de la  période de néolithique. Le m u r de la  tou r de défense se composait 
de chutes, de p ie rres façonnées, de blocs de p ierre  brisés, de parties de pierres 
tum ulaires avec des profils de cadres différents, de restes de m onum ents funé­
ra ires avec des inscriptions et une p artie  de coffret à cendre. Ces restes appar­
tiennent aux arch itec tu res tom bales et proviennent du village de Pivka. Cela nous 
est confirm é p a r  la découverte faite là -bas d ’un coffret à  cendre circulaire et 
d’une longue fau x  en fer. Les restes des inscriptions nous tém oignent du tem ps 
de l’existence d ’une nécropole dans la h au te  antiquité. L e m ode d ’utilisation  des 
m atériaux  est le  m êm e que celui que nous connaissons dans les ru ines de l’an ti­
quité avancée à Velike Malence, V ranje p rès de Sevnica et a u  château  de P tuj.
L’ouvrage fu t construit à l’exem ple de la  technique m ilita ire  byzantine a n ­
tique. Il avait sa  fonction de protection au  carrefour des routes qui m enaient de 
K ranj (Carnium) p a r  Ljubelj à V irunum  ou vers Radovljica à Bohinj, puis dans 
la vallée de la  Soča ou avec une b ifurcation  vers Tarvisio. U ne des com muni­
cations passait devan t P ivka vers Mengeš. Les chem ins m entionnés faisaient 
partie  de la sé rie  des chemins de transport, qui gagnèrent en im portance p arti­
culièrem ent dans l ’an tiqu ité  ta rd ive resp. au  tem ps de la  m igration  des peuples.
D’après l’épaisseur supposée des m urs, nous pouvons conclure que la fortification 
fu t constru ite à des fins m ilitaires. Les menus m atériaux culturels nous témoig­
nent, d’au tre  part, de l’utilisation périodique de cette déjà dans les périodes plus 
anciennes. Nous pouvons relier la form ation du fossé et du  rem blai à  la form a­
tion de la  tou r de défense. Les trous verticaux des pilotes dans le rem blai 
tém oignent en partie de la  construction du remblai. Le passage du fossé au 
rem blai fu t form é verticalem ent. Nous avons découvert plusieurs fosses moins 
profondes sous les ruines du m ur. Nous pouvons relier leu r function à la con­
struction de la  tour, lorsqu’elles serv iren t probablem ent comme support pour 
l’érection des échafaudages.
P ar sa m auvaise conservation, la  form e des em bouchures et l’ornementation, 
la  céram ique trouvée est un m odeste appui qui ne nous perm et pas de plus 
grandes possibilités de com paraisons temporelles et typologiques. Parm i les 
objets en fer qui appartiennent à la  période de l’existence de la tour de défense, 
se trouven t les parties en fer des verrous, des pointes en fer à  deux ailes de 
différentes longueurs, un ciseau de tailleur en fer, deux couteaux en fer et 
une partie  d’une poignée en os. P arm i les restes sous les ruines, il y avait aussi 
des os particu liers d’anim aux: porc, chevreuil, mouton et probablem ent bou­
quetin.
Une atten tion  particulière fu t suscitée par les flèches en fer forgé, trou­
vées pour la p lupart dans la couche de charbon de l’em placem ent central. Par 
leu r forme elles se distinguent en tre  elles.
La découverte des flèches nous prouve la m anière et les circonstances de la 
dém olition de l’ouvrage, et à la fois leu r emploi tem porel dans les lim ites histo­
riques déterm inées. Il est probable que la tour de défense fu t démolie par les 
vieux Slaves dans leurs prem iers assauts de peuplem ent su r le territo ire  actuel 
de la  H aute Carniole. Les formes diverses sont d’au tre p a r t caractéristiques aussi 
pour la déterm ination ethnique de leurs porteurs. Dans les nécropoles des Vieux 
Slaves connues jusqu’ici, nous déterm inons p ar celles-ci les tombes slaves 
anciennes.
D’après les sources historiques et matérielles, les arm es les plus fréquentes et 
caractéristiques des Vieux Slaves sont l’arc et la  flèche, à côté de la massue, du 
javelot, du  bouclier, du couteau et de la hache. Cette affirm ation nous est 
confirmée aussi par l’arm em ent a ttes té  de l’arm ée de la Grande-M oravie e t les 
nom breuses découvertes de m atériaux  de ce type.
Nous pouvons in te rp ré ter le m anque d’un plus grand nom bre d’objets et de 
couche cu ltu relle  de l’enceinte au-dessus de P ivka par le peuplem ent périodique 
et la  brève u tilisation de cet em placem ent. Les faits découverts sont directem ent 
liés aux sources archéologiques de la  ville de K ranj (la nécropole de la période 
de la  m igration  des peuples à L ajh  e t la mention de Carnium) et nous pouvons 
les lier étro item ent aux événem ents historiques de l’an tiqu ité  avancée.
Les villes fortifiées de l’an tiqu ité  avancée comme centres de la force poli­
tique et m ilita ire  a rriven t sous l’au to rité  des Lom bards p a r le contrat de dona­
tion  de Ju stin ien  en 547/48. Les Lom bardes ne reçuren t pas seulem ent en pro­
priété les passages vers l’Italie du  nord, mais encore le te rrito ire  de la population 
rom ane d ’alors. L ’irruption  dans cet espace signifie aussi l’occupation des 
fortifications intactes. K ranj ava it un  rôle plus im portan t que la castel de Car­
nium  que -les Lom bards gardèren t encore jusqu’aux environs de l’an 600 de notre 
ère, comme poste ex térieu r de leu r duché frioulan.
Les constatations historiques nous donnent le cadre tem porel où l’espace de 
la H au te  C arniole obtient sa signification stratégique dans l’organisation de la 
défense, du tra fic  et du peuplem ent, cependant les m atériaux  m atériels et la 
recherche insuffisan te des ruines en H aute Carniole provoquent une trop  grande 
envergure tem porelle entre les m atériaux  déterrés et les dates historiographiques.
L ’enceinte au-dessus de P ivka près de Naklo ne nous a donné qu 'une partie 
des événem ents dans la  conception en tière  de la  vie dans l’an tiqu ité  tardive. Les 
recherches des ru ines au-dessus de Bašelj, à A jdna au-dessus des Potoki et à 
Ajdovski gradée à Bohinj nous donneront peu t-ê tre  un  tab leau  plus clair de ces 
tem ps agités dans cette partie  expressém ent de passage du te rrito ire  slovène.
Sl. 1. Gradišče nad Pivko p ri Naklem. Pogled na tlorisno za­
snovo obram bnega stolpa
Fig. 1. Enceinte au-dessus de P ivka près de Naklo. Vue du plan 
de base de la  tour de défense
SI. 2. G radišče nad Pivko pri Naklem. Jam a za kol v nasipu
sonde 1
Sl. 1. G radišče nad Pivko p ri Naklem. Spodnji del oglate 
kam nite pepelnice v ruševini zidu 
Fig. 1. Enceinte au-dessus de P itka  près de Naklo. P artie  infé­
rieu re  du coffret à cendre en p ierre  angulaire dans les ruines
du  m ur
SI. 2. G radišče nad Pivko p ri Naklem. Del nagrobnika s profili­
ran im  robom  v ruševini zidu
Fig. 2. Enceinte au-dessus de P ivka près de Naklo. Une p artie  de 
m onum ent funéraire  avec u n  bord profilé dans les ru ines du
m ur
Sl. 1—2. Gradišče nad Pivko pri Naklem. Kam nite k lade z utori 
v ruševinah zidu
G radišče nad  Pivko pri Naklem. 1—8 profilirani deli razb itih  nagrobnikov
v rušev in i zidu
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S l .  1 . O k o l i c a  P i v k e .  D o l g a  ž e l e z n a  k o s a .  S l .  2 . P i v k a  p r i  N a k l e m .  O k r o g l a  
k a m n i t a  p e p e l n i c a .  ( P o m a n j š a n o ) .  S l .  3 . G r a d i š č e  n a d  P i v k o  p r i  N a k l e m .  P r e č n i  
p r o f i l  n a s i p a  i n  o b r a m b n e g a  j a r k a  s o n d e  1. ( P l a s t  1 a  =  s i v o  r j a v a  i l o v i c a ,  
2  =  s i v o  č r n a  i l o v i c a  ( p r v o t n i  n i v o ) ,  3  =  r d e č e  r j a v a  i l o v i c a ,  4  =  s i v o  r j a v a  i l o v i c a  
( v  n j e j  n a p l a v l j e n i  f r a g m e n t i  n e o l i t s k e  k e r a m i k e ) ,  5  =  n a v p i č n a  j a m a  z a  k o l .  
S l .  4 .  P r e č n i  p o v r š i n s k i  p r o f i l  p r e k o  o s r e d n j e g a  n a s i p a  i n  j a r k a
F i g .  1 . E n v i r o n s  d e  P i v k a .  L o n g u e  f a u x  e n  f e r .  F i g .  2 . P i v k a  p r è s  d e  N a k l o .  
C o f f r e t  e n  p i e r r e  c i r c u l a i r e .  ( R é d u i t ) .  F i g .  3 . E n c e i n t e  a u - d e s s u s  d e  P i v k a  p r è s  d e  
N a k l o .  P r o f i l  t r a n s v e r s a l  d u  r e m b l a i  e t  d u  f o s s é  d e  d é f e n s e  d e  l a  s o n d e  1. ( C o u c h e  
1 , 1 a  =  a r g i l e  g r i s - b r u n ,  2  =  a r g i l e  g r i s - n o i r  ( n i v e a u  p r i m i t i f ) ,  3  =  a r g i l e  r o u g e -  
b r u n ,  4 =  a r g i l e  g r i s - b r u n ;  d a n s  c e l l e - c i  d e s  f r a g m e n t s  d ’a l l u v i o n  d e  l a  c é r a m i q u e  
n é o l i t h i q u e ,  5  =  f o s s e  v e r t i c a l e  p o u r  p i e u .  F i g .  4 . P r o f i l  d e  s u r f a c e  t r a n s v e r s a l  p a r  
d e s s u s  l e  r e m b l a i  c e n t r a l  e t  l e  f o s s é
G r a d i š č e  n a d  P i v k o  p r i  N a k l e m  (1 — 4 , 6 — 2 0 ) .  1 , 2  k r e m e n o v a  p u š č i c a  in  
o d b i t e k ;  3 , 4  ž e l e z n e  p u š č i c e  s  k r i l c i ;  6  d e l  k r e m e n o v e g a  s t r g a l a ;  7 — 1 4 , 1 6 — 20  
r a z l i č n i  t i p i  ž e l e z n i h  p u š č i c ;  1 5  ž e l e z n a  p r a v o k o t n a  p l o š č i c a  i z  G r a d i š č a  n a d  B a š l j e m  
E n c e i n t e  a u - d e s s u s  d e  P i v k a  p r è s  d e  N a k l o  (1— 4, 6 — 2 0 ). 1 , 2  f l è c h e  e n  s i l e x  e t  
é c l a t ;  3 , 4  f l è c h e s  e n  f e r  a v e c  a i l e t t e s ;  6  p a r t i e  d u  r a c l o i r  e n  s i l e x ;  7 — 1 4 , 1 6 — 2 0  
d i f f é r e n t s  t y p e s  d e  f l è c h e s  e n  f e r ;  1 5  p l a q u e t t e  r e c t a n g u l a i r e  e n  f e r ;  5 . f l è c h e  e n  
f e r  d e  G r a d i š č e  a u - d e s s u s  d e  B a š e l j .  1 — 2 0  =  1 /2
G r a d i š č e  n a d  P i v k o  p r i  N a k l e m .  1 p o z l a č e n  b r o n a s t  d e k o r a t i v n i  p r e d m e t  
z  z a t i č i ;  1 a  d e l  k o š č e n e  o b l o g e ;  2 , 5 , 6 , 7  ž e l e z n i  p r e d m e t i  z a p a h a ;  3 , 4  ž e l e z n i  e n o -  
r e z n i  n o ž i ;  8 — 1 3  ž e l e z n i  d v o k r i l n i  ž e b l j i ;  1 4  ž e l e z n o  k l e s a r s k o  d l e t o
E n c e i n t e  a u - d e s s u s  d e  P i v k a  p r è s  d e  N a k l o .  1 o b j e c t  d é c o r a t i f  e n  b r o n z e  d o r é  
a v e c  d e s  f i c h e s ;  1 a  p a r t i e  d u  r e v ê t e m e n t  e n  o s ;  2 , 5 , 6 , 7  o b j e t s  e n  f e r  d u  v e r r o u ;  
3 , 4  c o u t e a u x  e n  f e r  à  u n  f i l ;  8 — 1 3  p o i n t e s  e n  f e r  à  d e u x  a i l e s ;  1 4  b u r i n  d e  t a i l l e u r
e n  f e r .  1 — 1 4  =  1 /2
G r a d i š č e  n a d  P i v k o  p r i  N a k l e m .  R a z l i č n i  f r a g m e n t i  k e r a m i k e  
E n c e i n t e  a u - d e s s u s  d e  P i v k a  P r è s  d e  N a k l o .  D i f f é r e n t s  f r a g m e n t s  d e  c é r a m i q u e .  
1—7, 9, 11, 13 =  1/2, 8, 10, 12 =  1/4
